Presensi, BAP, dan Nilai MK Pembelajaran Matematika Daring by Subhan Ajiz, Awalludin





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 









: 01105052 - Pembelajaran Matematika Daring 
: 6G
Dosen                   : SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







18 Mar 2021 
 
25 Mar 2021 
 
1 Apr 2021 
 
8 Apr 2021 
 
15 Apr 2021 
 
22 Apr 2021 
 
27 Mei 2021 
 
3 Jun  2021 
 
10 Jun  2021 
 
17 Jun  2021 
 
24 Jun  2021 
 
1 Jul 2021 
 
8 Jul 2021 
 
15 Jul 2021 
22 Jul 2021 29 Jul 2021 
 
1   1901105012 SITTA AGUSTIANI 
v v v v v v v v v v v 
 
v 






2   1901105013 ADELLA IRMA WIYANTI 
v v v v v v v v v v v 
 
v 






3   1901105018 VARADINA NURULITA 
v v v v v v v v v v v 
 
v 






4   1901105020 LAILI GITA SYAHHARANI 
v v v v v v v v v v v 
 
v 






5   1901105029 ALIFAH NOER 
v v v v v v v v v v v 
 
v 






6   1901105034 VIVIED EKA PRATIWI 
v v v v v v v v v v v 
 
v 






7   1901105040 DESTIANTI SULISTYAWATI 
v v v v v v v v v v v 
 
v 






8   1901105044 SALSABILLA INDAH ALFIANI 
v v v v v v v v v v v 
 
v 






9   1901105045 ALIFIA NUR CHOLIFAH 
v v v v v v v v v v v 
 
v 






10  1901105050 SALAAMAH NUR MUJAHIDAH 
v v v v v v v v v v v 
 
v 






11  1901105051 DYAH AYU WULANDARI 
v v v v v v v v v v v 
 
v 






12  1901105055 DIAH AYU RIFITASARI 
v v v v v v v v v v v 
 
v 






13  1901105056 NASYWA QOTHRUNNADA 
v v v v v v v v v v v 
 
v 






14  1901105063 RISKA FITRIANI 
v v v v v v v v v v v 
 
v 






15  1901105069 TRI SEPTIANI 
v v v v v x v v v v v 
 
v 






16  1901105070 FEBBYANA ILWAN KAJORI 
v v v v v v v v v v v 
 
v 






17  1901105071 NURUL SUCI WARDANA 
v v v v v v v v v v v 
 
v 






18  1901105090 RARAS CAHYANINGRUM 
v v v v v v v v v v v 
 
v 






19  1901105094 DIMA VADYA 
v v v v v v v v v v v 
 
v 






20  1901105106 INDAH PUTRI DIANI 
v v v v v v v v v v v 
 
v 






21  1901105116 ANNISA AULIA AZIZ 
v v v v v v v v v v v 
 
v 










: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 









: 01105052 - Pembelajaran Matematika Daring 
: 6G
Dosen                   : SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







18 Mar 2021 
 
25 Mar 2021 
 
1 Apr 2021 
 
8 Apr 2021 
 
15 Apr 2021 
 
22 Apr 2021 
 
27 Mei 2021 
 
3 Jun  2021 
 
10 Jun  2021 
 
17 Jun  2021 
 
24 Jun  2021 
 
1 Jul 2021 
 
8 Jul 2021 
 
15 Jul 2021 
  
 
22  1901105119 JIHAN ROFIFAH 
v v v v v v v v v v v 
 
v 






23  1901105125 SILVIA ISMI WIDYARINI 
v v v v v v v v v v v 
 
v 









































UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 




Fakultas : Keguruan  dan Ilmu Pendidikan  
Prog. Studi 
Matakuliah 
: Pendidikan  Matematika 




R.---- Kamis   13:00-14:40 
Kelas : 6G   



























18 Mar 2021 
 









25 Mar 2021 
 









1 Apr 2021 
 Keunggulan  dan kekurangan  LMS Google Classroom  
23 
  
















15 Apr 2021 
 









22 Apr 2021 
 




















3 Jun  2021 
 Ujian Tengah Semester  
23 
  
SUBHAN AJIZ AWALLUDIN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 




Fakultas : Keguruan  dan Ilmu Pendidikan  
Prog. Studi 
Matakuliah 
: Pendidikan  Matematika 




R.---- Kamis   13:00-14:40 
Kelas : 6G   



























10 Jun  2021 
 Desain Media Pembelajaran Daring  
23 
  





17 Jun  2021 
 Desain Media Pembelajaran Daring  
23 
  





24 Jun  2021 
 Penilaian Pembelajaran Daring berbasis AKM dan HOTS  
23 
  





1 Jul 2021 
 









8 Jul 2021 
Peer Teaching  
23 
  















22 Jul 2021 
 Peer Teaching 23   




29 Jul 2021 
 Ujian Akhir Semester 23   





1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 


























Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
( 30 % ) ( 45 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1901105012 SITTA AGUSTIANI  84 85  87 A 85.60
 2 1901105013 ADELLA IRMA WIYANTI  80 81  83 A 81.60
 3 1901105018 VARADINA NURULITA  82 78  81 A 80.55
 4 1901105020 LAILI GITA SYAHHARANI  83 82  86 A 84.10
 5 1901105029 ALIFAH NOER  82 83  84 A 83.15
 6 1901105034 VIVIED EKA PRATIWI  83 83  86 A 84.35
 7 1901105040 DESTIANTI SULISTYAWATI  84 82  82 A 82.60
 8 1901105044 SALSABILLA INDAH ALFIANI  85 84  80 A 82.50
 9 1901105045 ALIFIA NUR CHOLIFAH  83 80  81 A 81.35
 10 1901105050 SALAAMAH NUR MUJAHIDAH  87 82  80 A 82.60
 11 1901105051 DYAH AYU WULANDARI  85 80  82 A 82.40
 12 1901105055 DIAH AYU RIFITASARI  81 85  86 A 84.25
 13 1901105056 NASYWA QOTHRUNNADA  81 82  84 A 82.60
 14 1901105063 RISKA FITRIANI  82 85  81 A 82.30
 15 1901105069 TRI SEPTIANI  83 80  82 A 81.80
 16 1901105070 FEBBYANA ILWAN KAJORI  81 84  86 A 84.00
 17 1901105071 NURUL SUCI WARDANA  85 81  83 A 83.10
 18 1901105090 RARAS CAHYANINGRUM  84 82  85 A 83.95
 19 1901105094 DIMA VADYA  80 80  83 A 81.35
 20 1901105106 INDAH PUTRI DIANI  82 82  86 A 83.80
 21 1901105116 ANNISA AULIA AZIZ  84 80  81 A 81.65
 22 1901105119 JIHAN ROFIFAH  81 81  83 A 81.90
 23 1901105125 SILVIA ISMI WIDYARINI  84 82  82 A 82.60
SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
Ttd
